創設記念フォーラム「世界が注目する日本の芸術文化」 by 小松 裕子





















































る。現在、De Padova、Edra、Fiam Italia、felicerossi、Guzzini、NAVA、 
Richard  Ginori、Colle-Vilca、Swarovski、Ritzenhoff、Tiffany、Sony CP 
Laboratories、Hitachi、Sharp、Toshiba、Canon、Mitsubishi、TDK、
ixc、Toyo kitchen & living 等の企業とデザインの共同開発を行っている。
YOUNG&DESIGN 1999 受 賞 ( 伊 )、GOOD DESIGN 2001 受 賞 ( 日 )、
Toyama Design Award 2001 受 賞 ( 日 )、Premio Compasso d'oro 
2001( 伊 ) に選出される。その作品はドイツの現代美術館にパーマネント
コレクションとして納められている。また各国で作品発表、展示会、講













ク在住。Germain School of  Photography 卒業後、世界で 5本の指に数
えられた、フランス人ファッション・フォトグラファー、Alex Chatelain
のもとで Vogue、Elle、Harper's  Bazaar 誌などの撮影に携わる。1970 年
代後半にはジャズの巨匠、Elvin Jones と知り合い、ヨーロッパ、南米、
日本などの公演に同行、“カメラを通しての被写体とのコミュニケーショ




P a n e l i s t s
瀧上妙子：PR コンサルタント。Comculture Synergy LLC 代表。1981 年
よりニューヨークに暮らす。雑誌取材及び広告撮影のコーディネーショ
ンなど、一貫して人と人の間に入り異文化、異なった商習慣の調整役と

























































P r e s e n t a t i o n
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P a n e l  D i s c u t i s i o n
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性別 年齢
居住地職業
内容
女 68.2%
60以上 6%
50代 14%
40代 6%
30代 9%
県外 7%
その他県内 24%
高校生 17%
どちらでもない 10.4%
持てない 0.5%
学生 40%
無職 2%
その他 3%
男 31.8%
［図１］ ［図２］
［図３］ ［図４］
［図５］ ［図６］
会社員 9%
興味を持った 89.1%
無回答 3%
無回答 2%
10代 37%
20代 26%
富山市 19%
高岡市 50%
公務員・団体職員 19%
自営業 4%
パート・アルバイト 3%
専業主婦 1%
海外での活動や生活の話
海外から見た日本の話
富山・高岡の今後の話
パネルディスカッション
その他
無回答
人
人
人
人
人
人
興味を持った内容（複数回答）
136
73
23
46
9
27
「世界が注目する日本の芸術文化」
